






 • Чешская Республика 
расположена в Центральной 
Европе. Территория страны 
охватывает исторические 
регионы Богемии и Моравии, 
а также часть Силезии. 
Площадь страны составляет 
78,9 тыс. км2 . На севере 
Чехия граничит с Польшей, 
на западе - с Германией, на 
востоке - со Словакией, на 
юге - с Австрией. 
численность населения 
• В Чехии проживает 
10 467 542 человек 
.Из них чехи — 
90.4%, моравы — 
3,7% остальные: 
словаки — 1.9%, 
поляки — 0,6%, 
немцы — 0,5%, 
венгры — 0,2%, 
цыгане — 0,3%, 
евреи, украинцы 
 
виды спорта чехии 
• Футбол 
• Хоккей  
• Баскетбол  
• Теннис 
• Легкая атлетика  
• Волейбол  
• Велоспорт  






 • Чемпионат Чехии по футболу начал своё 
существование с 1993 года. До 1993 года 
сильнейшие представители клубного 
футбола Чехии участвовали в 
чемпионате объединенной Чехословакии. 
Гамбринус Лига, как ещё называют 
высшую ступень клубного футбола 
Чехии, проходит в 30 туров, а в 
розыгрыше участвуют 16 сильнейших 
команд Чехии. По результатам сезона 
первые две команды получают путёвку в 
Лигу Чемпионов. Победитель Гамбринус 
Лиги стартует с 3-его квалификационного 
раунда, а серебряный призёр со 2-го 
квалификационного раунда. Команда, 
занявшая третье место, получает 
возможность побороться за кубок УЕФА. 
А коллективы, занявшие 15 и 16 места, 




• Первые свои международные выступления сборная Чехии 
по хоккею провела не слишком удачно. Однако два года 
спустя в 1911 году хоккеисты из Чехии стали чемпионами 
Европы и еще через два года история повторилась. 
 
• Свою первую золотую медаль чемпионата мира сборная 
Чехии по хоккею получила в 1947 году. Точнее было бы 
сказать, что это была сборная Чехословакии, но чешская 
сборная официально является правопреемницей всех ее 
достижений. Учитывая это, сборная Чехии по хоккею уже 
десять раз становилась чемпионом мира. С момента 
первой победы чехов на мировом чемпионате хоккей в 
Чехии становится все более популярным. 
 
• Самым главным трофеем сборной Чехии по хоккею 
считается золотая медаль олимпиады 1998 года, которая 
проходила в Нагано. Хоккей в Чехии всегда любили и 
победы любимой сборной отмечали куда более душевно, 
чем какой-либо официальный праздник. Но победа в 
Нагано вызвала такую бурю эмоций, что Прага не скоро 
смогла отойти от этого праздника. 
 
• Чешские хоккеисты у себя на родине почитаются как 
настоящие национальные герои. В последние годы 
наиболее известными из них являются Доминик Гашек и 
Ярослав Ягр. Их слава простирается далеко за пределы 
Чехии, и нет в мире ни одного любителя хоккея, которому 
















 • Эмиль Затопек (слева) и серебряный призёр Рейнальдо 
Горно (Аргентина). Награждение победителей марафона 
на Олимпийских играх 1952 года 
• Лёгкая атлетика 
• Олимпийские игры 
• Золото Лондон 1948 10 км 
• Серебро Лондон 1948 5 км 
• Золото Хельсинки 1952 5 км 
• Золото Хельсинки 1952 10 км 
• Золото Хельсинки 1952 марафон 
• Чемпионаты Европы 
• Золото Брюссель 1950 5 км 
• Золото Брюссель 1950 10 км 
• Золото Берн 1954 10 км 
• Бронза Берн 1954 5 км 
•
 
миль топек (чеш. Emil Zátopek; 19 сентября 1922, 
Копршивнице — 22 ноября 2000, Прага) — чешский 
легкоатлет (бег). 
• 4-кратный олимпийский чемпион (1948 — 10 000 м, 1952 
— 5000 м, 10 000 м, марафон), 3-кратный чемпион Европы 
(1950 — 5000 м, 10 000 м, 1954 — 10 000м), 18-кратный 
рекордсмен мира (1949—1955) на дистанциях от 5000 м 
до 30 000 м. В 1948—1954 не проиграл ни одного старта 
на 10 000 м, выиграв 38 забегов.[1] 
• Лёгкой атлетикой Эмиль начал заниматься в 19 лет. В 
1944 году он превышал рекорды Чехословакии в беге на 
2000 м, 3000 м и 5000 м. В 1946 году состоялся его первый 
международный старт — на чемпионате Европы он занял 
5-е место в беге на 5000 м, улучшив национальный рекорд 
с 14.50,2 до 14.25,8. 





р Ягр (чеш. Jaromír Jágr; 15 февраля 1972, д. 
Шмеров-Гнидусы (ныне — часть Кладно), Чехословакия) 
— выдающийся[1][2] чешский хоккеист. Амплуа — правый 
нападающий. По набранным очкам занимает 9 место[3] в 
регулярных сезонах НХЛ и 11 место в плей-офф Кубка 
Стэнли[4]. 
• Впервые в руки клюшку Яромир взял в 1976 году, тогда 
ему было 4 года. ХК Кладно, именно там Ягр провёл свой 
первый сезон в 1988 году, в первом профессиональном 
сезоне он забросил 8 шайб и сделал 10 передач в 39 
играх. Для семнадцатилетнего игрока, его показатель — 
18 очков, был великолепным результатом. 
• Награды 
• Обладатель Кубка Стэнли, 1991 и 1992 в составе 
«Питтсбург Пингвинз» 
• Арт Росс Трофи, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001 («Питтсбург 
Пингвинз») 
• Олимпийский чемпион, 1998 (сборная Чехии) 
• Тед Линдсэй Авард, 1999, 2000 («Питтсбург Пингвинз») и 
2006 («Нью-Йорк Рейнджерс») 
• Харт Трофи, 1999 («Питтсбург Пингвинз») 
• Чемпион мира, 2005, 2010 (сборная Чехии) 
• Обладатель Кубка Европейских Чемпионов, 2005 
(«Авангард», Россия) 
• Бронзовый призёр Олимпиады, 2006 (сборная Чехии) 
• Участник матча «Всех звёзд» НХЛ (10 раз) 
• Участник матча «Всех звёзд» КХЛ (3 раза) 
• Бронзовый призёр Кубка Мира, 2004 (сборная Чехии) 
• Бронзовый призёр чемпионата мира, 1990 (сборная 
Чехословакии), 2011 (сборная Чехии) 
• Обладатель Кубка Континента 2011 («Авангард») 
 
 
Недвед, Павел  
 •
 
вел двед (чеш. Pavel Nedvěd; 30 августа 1972, Хеб, ЧССР) — 
бывший чешский футболист. Один из самых успешных чешских 
футболистов в истории, игравший в одном из сильнейших европейских 
чемпионатов за «Лацио» и «Ювентус» и выигравший с ними множество 
трофеев. Считается одним из сильнейших полузащитников своего 
времени, и был удостоен за свою игру Золотым Мячом 2003 года, как 
лучший игрок сезона.[1] Был известен своей выносливостью и удачными 
фланговыми проходами.[2] Болельщиками «Ювентуса» был прозван за 
это «Чешской Фурией»[3]. Недвед завершил карьеру игрока в 2009 году 
после 19 проведенных сезонов в профессиональном футболе. 
• Павел Недвед вырос в небольшом посёлке Скальна, пригороде Хеба, 
расположенного неподалёку от границы с Баварией. Начал играть в 
футбол с пяти лет в местном клубе «Татран». Уже тогда начал 
проявляться его талант и азарт, выражавшийся в дополнительных 
тренировках. 13-летнего Недведа взял к себе клуб «Красная Звезда» 
Хеб (Rudá Hvězda Cheb), однако не смог надолго удержать талантливого 
игрока. Уже год спустя Недвед переехал в Пльзень, в тамошний клуб 
«Шкода». В сезоне 1991/92 играл в пражской «Дукле» и дебютировал в 
первой чехословацкой лиге, в 19 играх забил три мяча. 
• Чемпион Чехословакии: 1992/93 
• 2-кратный Чемпион Чехии: 1993/94, 1994/95 
• Обладатель Кубка Чехии: 1996 
• 4-кратный Футболист года в Чехии 1998, 2000, 2003, 2004 
• Футболист года в Италии: 2003 
• Вице-чемпион Европы 1996 
• 3-кратный Чемпион Италии: 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2005/06 
(последние 2 титула отозваны) 
• 2-кратный Обладатель Кубка Италии: 1997/98, 1999/00 
• 4-кратный Обладатель Суперкубка Италии: 1998, 2000, 2002, 2003 
• Обладатель Кубка Кубков: 1998/99 
• Обладатель Суперкубка УЕФА: 1999 
• Обладатель приза Золотой мяч лучшего футболиста Европы 2003 
• Обладатель награды Golden Foot 2004 
• Игрок года по версии World Soccer: 2003 





лезны[1] (чеш. Jan Železný; 16 июня 1966, 
Млада-Болеслав, Чехословакия) — 
выдающийся чехословацкий и чешский 
копьеметатель, трёхкратный олимпийский 
чемпион и трёхкратный чемпион мира. 25 мая 
1996 года в Йене установил мировой рекорд, 
который до сих пор остаётся непревзойдённым 
(98 м 48 см). 
• Выиграл Олимпийские игры 1992, 1996 и 2000 
годов, занял второе место на Олимпиаде 1988 
года. Выиграл «золото» на чемпионатах мира 
1993, 1995 и 2001 годов и «бронзу» в 1987 и 
1999 годах. Из-за длительного и очень 
успешного выступления считается лучшим 
копьеметателем всех времён. 
• Помимо мирового (98,48 м), Железны 
принадлежит рекорд чемпионатов мира (92,80 
м). От второго результата (93,09 м финна Аки 
Парвиайнена) его рекорд мира отстоит более 
чем на 5 метров. Ян Железны совершил 53 
броска за 90 метров, что на 23 сентября 2007 
года больше 40 таких бросков всех остальных 
копьеметателей вместе взятых[2]. Признавался 
легкоатлетом года в мире (2000) и Европе (1996, 
2000), лучшим спортсменом Чехии (1993, 1995, 
2000, 2001) 
• Ян Железны завершил свою карьеру в 2006 году 





 • Петр Чех (чешск. Petr Čech (инф.)); 20 мая 1982, 
Пльзень, Чехословакия) — чешский футболист, 
вратарь лондонского «Челси» и национальной 
сборной Чехии. 
• Лучший вратарь французской Лиги 1 (1): 2004 
• Команда года по версии ПФА (1): 2005 
• Лучший вратарь мира по версии МФФИИС (1): 
2005 
• Золотая перчатка английской Премьер-лиги (2): 
2004/05, 2009/10 
• Игрок месяца английской Премьер-лиги (2): 
декабрь 2005, март 2007 
• Футболист года в Чехии (4): 2005, 2008, 2009, 
2010 
• Золотой мяч Чехии (6): 2005, 2006, 2007, 2008, 
2010, 2011 
• Лучший вратарь Европы по версии УЕФА (2): 
2005, 2007 
• Клубные футбольные награды УЕФА (3): Лучший 
вратарь: 2005, 2007, 2008[5] 
• Команда года по версии ЕСМ (4): 2005, 2006, 
2007, 2008 
• За особые достижения перед «Челси» (1): 2007 
 
Synot Tip Arena  
 • «Синот Тип Арена» 
(чеш. Synot Tip Aréna) 
— футбольный стадион 




«Славия» (Прага) и 
национальной сборной 
Чехии. Стадион 
вмещает около 21 000 






 • Stadion Frantiska Kloze 
(Кладно)Официальное название 
• Stadion Františka Kloze 
• Вместимость 
• 4000 чел. 
• Год основания/реконструкции 
• 1914 год/2006 год 
• Адрес 
• Františka Kloze 2628; 272 01 Kladno 
• Дополнительная информация 
• Размер поля: 105 x 68 m 
•  Освещение: 600 lux 
•  Табло: электронные, видео 
• О стадионе 
• Город: Кладно 
•  Домашний стадион команды: 
Kladno. Тип: Стадион 




• Клуб Стадион Вместимость Город 
•  Спарта AXA Arena 20 854 Прага 
•  Яблонец Chance Arena 6 500 Яблонец 
•  Баник Bazaly 17 372 Острава 
•  Теплице Na Stinadlech 18 221 Теплице 
•  Виктория Mestsky stadion 7 425 Пльзень 
•  Сигма Andruv stadion 10 212 Оломоуц 
•  Славия Synot Tip Arena 21 000 Прага 
•  Млада-Болеслав Mestsky stadion 5 000 Млада-Болеслав 
•  Слован U Nisy 9 900 Либерец 
•  Пршибрам Na Litavce 9 100 Пршибрам 
•  Брно Srbska 12 550 Брно 
•  Богемианс-1905 Dolicek 7 500 Прага 
•  Ческе-Будеёвице E-on stadion 6 708 Ческе-Будеёвице 
•  Словацко Mestsky stadion 8 121 Угерске-Градиште 
•  Кладно Frantiska Kloze 4 000 Кладно 
•  Богемианс-Прага Evzena Rosickeho 19 032 Прага 
 
Конец  
 
